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Réception de M. NOUVEL 
Allocution de M. SIMONNET, Président 
MES CHERS COLLÈGUES, 
Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui parmi nous M. le Docteur­
vétérintlire Jacques NouvEL. 
Je vous rappellerai brièvement les titres de notre nouveau Collègue. 
M. Jacques NouvF.L est né en 1909, il a été lauréat de la Faculté de Médecine 
de Paris en 1932 qui lui a décerné un prix de Thèse et il a conquis depuis 
deux certificats de licence ès-sciences. 
D'abord assistant au Museum national d 'Histoire naturelle, il est aujour­
d'hui Directeur de la Chaire d 'Ethologie de ce même étahlissement et Sous­
Directeur du Par·c zoologique du Bois de Vincennes. 
Il est encore professeur à l'Ecole de la France d 'Outre-Mer et à l'Institut 
d 'Elevage et de Médecine vétérinaire des pays tropicaux. 
Il a été chargé de mission en A. O. F., en Allemagne, au Danemark. 
L'œuvre écrite de M. NouvEL comprend, à cc jour, 87 notes ou mémoire5 
communiqués aux Sociétés savantes ou publiés dans divers périodiques. 
Sur ce nombre, 23 ont été communiqués à notre Compagnie. 
Ces travaux se rapportent à des recherches sur la pathologie des animaux 
domestiques et surtout sur celle des animaux sauvages, sur la psychologie 
animale, sur la protection de la Nature. 
M. NouYEL appartient à plusieurs Sociétés scientifiques, et notamment · 
à la Société de Pathologie Comparée dont il est �ecrétaire général adjoint. 
Je souhaite cordialement à M. NouvEL une brillante carrière et je l'invite 
à prendre place parmi ses collègues. 
